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ﺧﻼﺻﻪ
و  ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋﮔﻲ يﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
  .اﺳﺖ ﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ در آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
دﺧﺘـﺮ  62ﺷـﺎﻣﻞ  ياﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ  8831در اردﻳﺒﻬﺸﺖ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻲﻠﭘﮋوﻫﺶ ﻋاﻳﻦ : ﻛﺎرروش 
ﺳـﺎﻛﻦ  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻛـﺪام از  ﻫﺮﭘﺴﺮ در  4دﺧﺘﺮ و  31ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻪﺳﺎﻟ 01ﺗﺎ  7ﭘﺴﺮ  8و 
در  يﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه . ﻋﺎدي ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  يروزي و ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از ﻣـﺪارس  يﺷـﻴﻮه  روزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪدﺳﺘﺮس از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻛﺮﻣﻦ يآزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
. اي را ﻛﻪ دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸـﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاد،و از آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛـﻪ  اﻳـﻦ  و ﻧﻘﺶ، ﺟﻨﺲ، ﺳـﻦ و اﺣﺴـﺎس اﺷـﺨﺎص ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ  يﺑﺎرهدر
ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده. ﮔﺮدﻳﺪ ، ﭘﺮﺳﺶدارد ﺟﺎي ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖﻛﻮدك 
  .اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺠﺬور ﺧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮدر ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ
  ،ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﺎﻣﻞ اوﻟـﻴﻦ ﻓـﺮد ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪه  ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ در ﺷـﺎﺧﺺ  :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺣﺬف ﻛﺎﻣـﻞ ﻓـﺮد و در  ،ﺷﺪهﺳﺎزي ﻛﻮدك، آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد، ﻫﻤﺴﺎنﺑﺰرگ
 يو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﻌﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ، ﻧﻴﺮوي ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﻴﻢ، ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢﺷﺎﺧﺺ
در ﻣـﻮرد  دﻳﺪه ﻧﺸـﺪ و ﻓﻘـﻂ  داريﻲﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ،ﻛﻮدك از واﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﻛﻮدﻛـﺎن . (P=0/930) ﺑـﻮد دار ﻲﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨ ـاﻓﺰودن ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ، 
ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﻲ،  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮدﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن واﻟﺪﻳﻦ 
 .دﻳﺪه ﺷﺪﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻴﺎن ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
 .ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  














از  .ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﮔﺎنﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪ و ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻣﻲ روزي و اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش




A comparison of drawing characters of orphanage children and non-orphanage in 
Draw-a-Family Test  
 
Abstract 
 Introduction: The purpose of the present project is to 
compare drawing characters of orphanage children and non-
orphanage in draw a family test. 
 Materials and Methods: This is a causal-comparative study 
which was done in April-May 2009. The sample consisted of 
13 girls and 4 boys aged 7-10 in each of orphanage and non-
orphanage groups. Orphanage group were selected from 
boarding house by available sampling and non-orphanage 
group were selected from Rasht elementary schools randomly. 
In this project Draw-a-Family Test has been performed by 
Corman procedure. Thus, the participants were asked to 
imagine a desirable family and draw it on the paper. Then, 
each child was asked about the role, age and the feeling of 
illustrated people toward each other and the character he liked 
to be instead. Data was analyzed by chi-square test. 
 Results: Results indicated that in content indexes of 
Drawing-a-Family Test, such as the first drawn person, the 
biggest drawn person, the child identification issue, the last 
drawn person, the complete remove person and in drawing 
indexes of the test such as the extend of draw, the force of 
drawn lines, draw orientation, the child distance to parent, no 
significant difference was found between two groups, but 
there was a significant difference about add new person index 
between two groups (P=0.039).  
Orphanage group showed conflicts about the parent, while 
non-orphanage group had conflicts about the children of the 
family. 
 Conclusion: According to Draw-a-Family Test, orphanage 
and non-orphanage children have different conflicts. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و روانﭘﮋوﻫﺸﻲ روان
ﺛﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺎﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدك از زﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 يﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ .ﮔﻴﺮدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ آن ،ﺧﻮدﻛﻮدﻛﺎن درﺗﺮﺳﻴﻢ اﻓﺮاد اﻃﺮاف . آزﻣﻮن ﻫﻮش اﺳﺖ
ﻫﺎ را اي ﻛﻪ آنﻛﺸﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ را آن
ﻛﻨﻨﺪ اي ﻛﻪ ﺧﻮد را درك ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ دﻗﻴﻖدرك ﻣﻲ
رﺷﺪ و  يﭘﺮدازﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ آن
آزﻣﻮن  يﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ. ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داردرواﻧﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ
(. 1)دارد ﻛﻮدك ﺑﺮﻣﻲ از روي ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺮده وﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ 
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻜﺘﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در  ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﻘﺎﺷﻲ و داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ. ﺑﺎارزش اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎ آن، ﺟﺰﻳﻲ از وﺟﻮد ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي راه  يدﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ و ﺑﻪ
دﻳﺪﮔﺎه  از (.2)ﺷﻮد رﻣﺰ و راز آﻧﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﭘﺮ
ﭼﻪ را ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﺮ  ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺎﺷﻲ آن ﻲ،ﺗﺤﻠﻴﻠروان
ﺷﺎن دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ و اﺿﻄﺮابﺧﻮد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه 
ن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮاروان. ﻛﻨﻨﺪﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻣﻲ
ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ  آﻣﻴﺰيﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﻴﺪن ﻳﺎ رﻧﮓ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،  .ﻛﻨﻨﺪﻲ از وﺿﻊ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻳﺎﻫﮔﻮﺷﻪ
  ﺗﺮﻳﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ روان ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ راهﻗﺎﺑﻞ
ﻫﺎ ﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آنواﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻮدك در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣ
ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ، آزﻣﻮن در ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن (.3)ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ( FAD) 1ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﺳﺎزﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
  زﻳﺮا ﻛﻮدك ﻗﺴﻤﺖ اول زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ  ،اﺳﺖ
ﮔﺬراﻧﺪ ﻮاده ﻣﻲدر ﺧﺎﻧاوﺳﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از دوران زﻧﺪﮔﻲﻣﻬﻢ
 و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘﺎري او ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده دارد
ارزش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ  ،ﭘﮋوﻫﺶﻳﻚ ﺻﺎﻟﺤﻲ در (. 1)
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  6ﺗﺎ  4در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻮدﻛﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده را
                                                 
 ylimaF-A-warD1
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮي آزﻣﻮن ﻳﻌﺪادي از ﻋﻼﺗ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزي اﻓﺮاد، ﺳﺎزي و ﻧﺎارزﻧﺪهﻓﺮاﻓﻜﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ارزﻧﺪه
ﻫﺎ از ﺗﺮﺳﻴﻢ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و ﺣﺬف آن
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻛﻮدك ﺑﺎ آن
ﺑﻪ . ﻳﻲ ﻻزم را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪآﻛﻮدك ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎر
  دك واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، وﻗﺘﻲ ﻛﻮ
ﻫﺎ را ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺮده و ﻳﺎ آنﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ آنﺳﺎزي ﻣﻲارزﻧﺪه
ﺧﻮﺑﻲ  ﻫﺎ ارﺗﺒﺎطﻛﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ آندر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدك در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺎارزﻧﺪه  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،. دارد
  ﻫﺎ را از ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮد ﺣﺬف ﭘﺮدازد و ﻳﺎ آنﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
  ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وي  ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ ﻛﻪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ،ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدك و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎري (.4) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪا ﺷﺪن ﻛﻮدك از آن
(. 5) ﻛﻨﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻛﻮدك وارد ﻣﻲﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺟﺒﺮان
و ﺷﺎن را ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رواﺑﻂ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻣﻲ ،ﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ
ي ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر و ﺑﻪ وﻳﮋه رﻓﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰه
 (.1) را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ، اﺳﺘﻨﺒﺎط و آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻫﺎآن
ه ازآزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﮋوﻫﺶﭘ
 ﻫﺎيﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده يزﻣﻴﻨﻪ
 4831ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺋﺾ در ﺳﺎل  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪهازﻫﻢ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق و ﻛﻮدﻛﺎن  يﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮادهوﻳﮋﮔﻲ
دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻏﻴﺮﻃﻼق را در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ
  ﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻳﺎﻓﺘﻪ. داد
ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق و ﻏﻴﺮﻃﻼق از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺳﻴﻢ وﻳﮋﮔﻲ
ﺧﻄﻮط راﺳﺖ، ﺣﺬف ﺧﻮد، ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﺪا 
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ از ﺑﻘﻴﻪ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﻮع واﻟﺪي ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ  و اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرت
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮط . ردداري وﺟﻮد داﻲﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻣﻲ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﻣﻨﺤﻨﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺎﺷﻲ 
  اﻳﺮواﻧﻲ، . (6) داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺷﺨﺺ اول
  ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮد ﺷﺎﺧﺺزاده و ﺷﻔﻴﻌﻲوﻟﻲ
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ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق و ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي در وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻲ زﻳﺎد  يﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺎﻏﺬ، ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻮﭼﻚارزشﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺑﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻲ در ﻛﻮﭼﻚ و ازه و ﻗﺪ واﻟﺪﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓدر اﻧﺪ
 ﻫﺎﺷﻤﻲ .(7) داري وﺟﻮد داردﻲوت ﻣﻌﻨاﻧﺪازه و ﻗﺪ ﺧﻮد، ﺗﻔﺎ
آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  يدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
روزي ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺴﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪﻮﻋﺎدي و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣ
 يﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي و ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزداري 
وﺳﻌﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻧﻴﺮوي ﺧﻄﻮط ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻘﺎﺷﻲ، 
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص در  يﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺳﺎزي ﺳﺎزي ﺷﺪه، اﺷﺨﺎص ﻧﺎارزﻧﺪهﻧﻘﺎﺷﻲ، اﺷﺨﺎص ارزﻧﺪه
 داري وﺟﻮد داردﻲﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ يﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺴﺮان  يﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮادهوﻳﮋﮔﻲ 1731وﻛﻴﻠﻲ درﺳﺎل (. 8)
ﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﭘﺮورﺷﮕﺎه را ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺘﺪا
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  دﺳﺖ آﻣﺪه ازﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻛﺸﻤﻜﺶ
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  و ﺷﻮدﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻟﺪﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻮاﻫﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧ ،ﻛﻨﻨﺪﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ يﭘﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  (.9) ﺑﺮادر ﻛﺸﻤﻜﺶ دارﻧﺪ
 ياﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺮح اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ در  يﻪﻣﺴﺌﻠ ،آن ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن
آﻣﻮزان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ و ﺧﺺﺳﺎﻟﻪ، در ﺷﺎ 01ﺗﺎ 7ﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﺳﻨﻴﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر از  .ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داردﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ 
داراي واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ، اﻋﺘﻴﺎد و 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺎن واﻟﺪﻳﻦﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻳﻣﺴﺎ
 اﻧﺪ،هﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
روزي ﺳﭙﺮده ﻟﺬا اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻛﻪ  اﺳﺖﻣﻘﺼﻮد ازﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ، ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲدر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه واﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آن
  ﻛﺎرروش
آﻣﺎري اﻳﻦ  يﺟﺎﻣﻌﻪ واي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻲﻠﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻋ
ﻫﺎي اول ﺗﺎ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪداﻧﺶ مﺗﻤﺎﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻧﻈﺮ )ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادهوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ( ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ 7831-88ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
روزي ﺳﺎل ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ 01ﺗﺎ  7ﺴﺮ ﻛﻮدﻛﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘ ﺗﻤﺎم
 يﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺪﻛﺮدهﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ
 ﺳﺎل 01ﺗﺎ  7ﭘﺴﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ  8دﺧﺘﺮ و  62ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺴﺮ در دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن  4دﺧﺘﺮ و  31ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  اﺳﺖ
 يﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده روزي وﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن  ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن. ﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻋﺎدي 
ﻛﻮدﻛﺎن در  ﺗﻤﺎمﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از  يﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده
دادﻧﺪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ يﺳﻨﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﻟﻲ در . ﭘﺴﺮ ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 4دﺧﺘﺮ و  31ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد آن
ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﻳﻚ 
دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﺎن ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم 
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ از 
ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد و در ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ( ﺲو ﺟﻨ ﺳﻦ)و اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻳﺸﺎن  ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﺑﻪ روش ( ﭘﺴﺮ 4 و دﺧﺘﺮ 31) ﻧﻔﺮ71، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻮد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و . ﺪﻮﻧﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻪ ﭘﺮورش و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺑ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از در . ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﺮﻣﻦ يآزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ازﻪ اﺑ .اﺟﺮا ﺷﺪ
اي را ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد، ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد . ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،اﻧﺪﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮده
 اﺷﺨﺎص ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ و اﺣﺴﺎس
از ﻛﻮدك  ،ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد ﺟﺎي ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ و
اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه . ﻮاﻻﺗﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪﺌﺳ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺎدﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﻮر                                                                              9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 876
 
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻪ ﺑ( 88اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
روزي در اﺗﺎق ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن و در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و ﻜﻲ از ﻛﻼسﻫﺎي ﻋﺎدي در ﻳﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان
ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺎس  ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺآﻣﺎري داده
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ ﺎري ﻣﺠﺬور ﺧﻲآزﻣﻮن آﻣ
 و وﻟﻒ اﻳﻦ آزﻣﻮن در اﺑﺘﺪا، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ: آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻟﺲ
ﺷﻬﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ  0791و 0691ﻫﺎي دﻫﻪدرﻣﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﻓﺮدي وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده. دﺳﺖ آورد
. ﻛﻨﺪآزﻣﻮدﻧﻲ، رواﺑﻂ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ او را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ 
ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺷﺎن دراﺣﺴﺎﺳﺎت يﻛﺮدن درﺑﺎره
دو ﺷﻴﻮه اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ   (.01) دﺷﻮارﺗﺮاﺳﺖ، ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﻛﺮﻣﻦ يو ﺷﻴﻮه ﭘﻮرو يﺷﻴﻮه :ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﻮرو آزﻣﻮﻧﮕﺮ از ﻛﻮدك ﻣﻲ يﺷﻴﻮه در
اﺟﺮاي  يدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه. ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد يﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
اي را ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻛﺮﻣﻦ آزﻣﻮﻧﮕﺮ از ﻛﻮدك ﻣﻲ
 يدو ﺷﻴﻮه ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ. دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ
 يدر ﺷﻴﻮه. ﺑﺎﺷﺪآزادي ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ اﺟﺮاﻳﻲ در
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺮاي ﻛﺮﻣﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮﻧﮕﺮ از ﻛﻮدك ﻣﻲ
 ياي را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ، ﻛﻮدك ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺧﺎﻧﻮاده
دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد اﻧﺘﺨﺎب  يﺧﻮدش ﻳﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻮرو  يﻴﻮهاﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺮده
ﺑﻴﻨﺪ و اش ﻧﻤﻲﺧﺎﻧﻮاده يﻛﻮدك ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ وﻳﮋه
در آزﻣﻮن (. 11)ﮔﺮدد ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻮدك ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺎﺧﺺ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻧﻘﺎﺷﻲ
 .ﮔﺮددﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑآن
از  :ﺳﺎزيارزﻧﺪه :ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮي، ﻓﺮد ارزﻧﺪهﺗﺤﻠﻴﻞدﻳﺪﮔﺎه روان
ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻮدك ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﻮد را در وي
. دﻫﺪﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از ﻣﻲ
در واﻗﻊ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ -اﻟﻒ
ﻛﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺒﺬول ﻛﻮدك ﺑﻪ وي ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﻮدك  :ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪهگﺑﺰر- ب(. 11) داردﻣﻲ
ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻢ
  (. 1) ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻘﺎﺷﻲ
   ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻮدك  :ﻮدكﺳﺎزي ﻛﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺴﺎن -ج
  .اوﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎي ﻓﺮد داردﻤﺎﻳﻞ ﺗﮔﻮﻳﺪﻛﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻧﺎارزﻧﺪه ،در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﺎزيﻧﺎارزﻧﺪه 
ﭘﺮدازد و آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰد ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در او اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﻣﻲ
وﻗﺘﻲ : ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮد -اﻟﻒ. دﻫﺪﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،  يك ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎدر ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮد
ﻛﻪ آن ﺷﺨﺺ وﺟﻮد دارد و در ﻛﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺿﺮ  در ﺣﺎﻟﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ وي از اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻓﺮدي ﻛﻪ  :آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه- ب(. 11) .ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
 ﺷﻮدﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك در ﻧﻘﺎﺷﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن او در ﻧﻈﺮ ﺳﺎزي آن ﻓﺮد و ﻛﻢﺪهﻧﺎارزﻧ يﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ، ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ. ﻛﻮدك اﺳﺖ
 (.1) ﺑﺮادر، ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺮادي را ﺑﻪ اﻋﻀﺎي  ،ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮدﻛﺎن :اﻓﺰودن ﻓﺮدي ﺟﺪﻳﺪ
  ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آنﺧﻮد ﻣﻲ يﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از آﺷﻨﺎﻳﺎن، اﻗﻮام و ﻳﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد . ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲ و آرزوﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
اي آرزوي آرزوﻳﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 (.11) ﻫﺎ را دارﻧﺪﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎ آن
 :ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎندر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ :وﺳﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﻲ
واﻛﻨﺶ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ  يارﺗﺒﺎط و ﻃﺮﻳﻘﻪ يدﻫﻨﺪهﺎنﻧﺸ
ﮔﺮا در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ و ﻛﻤﺮو و درون. اﻃﺮاف اوﺳﺖ
ﻧﻘﺎﺷﻲ  ،ﻛﺎﻏﺬ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺪودي از ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻏﺬ يﮔﻮﺷﻪ
درﻋﻮض . ﺳﺖا ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آنﻣﻲ
 اي از ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  . ﮔﺮا ﺑﻮدن ﻧﻘﺎش اﺳﺖﺑﺮون
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ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎن  از وراي ﺧﻂ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ :ﻧﻴﺮوي ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻫﺎي روﺣﻲ ﻳﺎ ﻓﻜﺮي ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺧﻮدآﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﺎﻟﻖ آن و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺮوي ﻋﺎﻃﻔﻲ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ، ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺧﻂ. ﺑﺎﺷﺪ
 (.1) اﺳﺖدر ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻓﺮد 
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ در ﻧﻘﺎﺷﻲ از ﭼﭗ  :ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻮدك 
 در .روﻧﺪه اﺳﺖدﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶﺑﻪ راﺳﺖ، ﻧﺸﺎن
  ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ  يﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ   ﭼﭗ،  ﺑﻪ  راﺳﺖ  از  ﺗﺮﺳﻴﻢ  ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ 
  (.1) ﺷﻮدروﻧﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲواﭘﺲ
اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در  :ﻛﻮدك از واﻟﺪﻳﻦ يﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده  ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن،
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺲ و . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻛﻮدك . ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻮدك ﺑﻪ آن اﺳﺖاﻟﻔﺖ واﻗﻌﻲ آن
ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺎسﺣﺴاﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ
  (.11) اورا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارد درﻛﻨﺎرش راﺣﺖ اﺳﺖ وﻳﺎ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
. ﭘﺴﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4ﺧﺘﺮ و د 31ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺳﺎل ﺑﻮد 7-01داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در دو ﮔﺮوه 
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزي در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ 
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ  .ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻋﺎدي روزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت  ،ﺑﺎﺷﺪزﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ يدر ﻣﺤﺪوده
ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و روزي در ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن  درﺻﺪ 14
ﻫﺎي ﻋﺎدي در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهدرﺻﺪ  74
درﺻﺪ  14ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻴﺰان از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ
 53 روزي در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ وﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ  ﭘﺪران ﻛﻮدﻛﺎن
 ﻫﺎي ﻋﺎدي در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪران ﻛﻮدﻛﺎندرﺻﺪ 
روزي ﺑﻴﻜﺎر ﺑﻮده و ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﭘ .اﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺎي ﻋﺎديﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺪران 
در ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن . ﺪدار ﺑﻮدﻧﺧﺎﻧﻪﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه 
ﺳﺎل و  53ﺗﺎ  13ﺑﻴﻦ  ﭘﺪراندرﺻﺪ  03روزي،ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺗﺎ  63ﭘﺪران ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ 14ﻫﺎي ﻋﺎديدر ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
 14روزي وﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ درﺻﺪ 74. ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 04
 ﺳﺎل 03ﺗﺎ 62ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﻴﻦ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده درﺻﺪ
ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. داﺷﺘﻨﺪ
از آزﻣﻮن  ﻫﺎي ﻋﺎديﺧﺎﻧﻮاده روزي وﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
آﻣﺎري ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺠﺬور ﺧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ 
  (. 1ﺟﺪول ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﺧﻲ و آزﻣﻮن  -1ﺟﺪول
  ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ  ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻦدر ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻫﺎي ﻋﺎديروزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪ
  
  ﻛﻮدﻛﺎن  P
 ﻋﺎديي ﻫﺎ دهﺧﺎﻧﻮا




  ﻧﺴﺒﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
 اوﻟﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ 8 0/74 8 0/74 0/731
ﺷﺨﺺ 
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
 ﺧﻮد 1 0/60 5 0/92
ﺧﻮاﻫﺮ  5 0/92 4 0/42
 ﻳﺎ ﺑﺮادر
 ﺳﺎﻳﺮ  3 0/81 - -
 ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ 11 0/56 31 0/67 0/204
  ﺷﺨﺺ 
ﺗﺮﺳﻴﻢ  
 ﺷﺪه
 ﺧﻮد - - 1 0/60
ﺧﻮاﻫﺮ  2 0/21 2 0/21
 ﻳﺎ ﺑﺮادر
 ﺳﺎﻳﺮ  4 0/42 1 0/60




  ﺧﻮد  2  0/21  3  0/81
ﺧﻮاﻫﺮ   1  0/60  3  0/81
  ﻳﺎ ﺑﺮادر
  ﺳﺎﻳﺮ   2  0/21  5  0/92
 ﺧﺮﻳﻦآ  واﻟﺪﻳﻦ  5  0/92  8  0/74 0/655
  ﺷﺨﺺ 
ﺗﺮﺳﻴﻢ  
 ﺷﺪه
  ﺧﻮد  4  0/42  1  0/60
ﺧﻮاﻫﺮ   5  0/92  6  0/53
  ﻳﺎ ﺑﺮادر
  ﺳﺎﻳﺮ   3  0/81  2  0/21
ﺣﺬف  واﻟﺪﻳﻦ  5 0/92  3 0/81 0/383
  ﺧﻮد  8 0/74  5 0/92 ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﺮ   2 0/21  6 0/53
  ﻳﺎ ﺑﺮادر
  ﺳﺎﻳﺮ   2 0/21  3 0/81
ﻓﺮداﻓﺰودن دارد 11 0/56  5 0/92 0/930
 ﻧﺪارد 6 0/53  21 0/17 ﺟﺪﻳﺪ
  
 7ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  ﻮال ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﺌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳ
ﻫﺎي روزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻛﻦ  يﺳﺎﻟﻪ 01ﺗﺎ
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺎدي در
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺎدﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﻮر                                                                              9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 086
 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﻫﺎي ﺟﺪولوﺟﻮد دارد، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺧﺎﻧﻪ داراي  6ﻪ ﺟﺰ اﻓﺰودن ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑ
آزﻣﻮن از اﻳﻦ  ﺮﺑ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎ 5ﻛﻤﺘﺮ از  يﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺑﺮاي دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ 
 يﻋﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎيروزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهدر ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻲاوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
واﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد  ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن( P=0/731)
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺰرگ ﻣﻮرددر  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﺎدي، روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه
 ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن( P=0/204)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  .ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪواﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ
ﻫﺎي ﻋﺎدي در روزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
داري ﻲﺳﺎزي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻮرد
 ،روزيﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ و( P=0/162) دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﻪ ﺑ و ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪواﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن
از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ؛ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ واﻟﺪﻳﻦ و ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر را ﺑﺮاي 
آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه  ﻣﻮرددر . ﺳﺎزي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪﻫﻤﺴﺎن
ﻫﺎي روزي وﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ درﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( P=0/655)ه ﻧﺸﺪ داري دﻳﺪﻲﻋﺎدي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب  واﻟﺪﻳﻦ روزيﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻫﺎي روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ. ﻛﺮدﻧﺪ
 داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻲﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻣﻮردﻋﺎدي در 
روزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪوﻟﻲ ﻛﻮدﻛﺎ ،(P=0/383)
 در ﺣﺎﻟﻲ ؛ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ يﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر 
  . ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺣﺬف ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ P=0/930 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺎي ﺎن ﺧﺎﻧﻮادهروزي و ﻛﻮدﻛﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ
داري ﻲاﻓﺰودن ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨ ﻣﻮردﻋﺎدي در 
از  روزي ﺑﻴﺸﺘﺮوﺟﻮد دارد و ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻋﺎدي، ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  يﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  يدر زﻣﻴﻨﻪ.ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ يﺧﺎﻧﻮاده
روزي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺎﻧﻪﺷﺒﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻛﻦ  يﺳﺎﻟﻪ01 ﺗﺎ 7ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﺎدي در ﺷﺎﺧﺺﺧﺎﻧﻮاده
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2 ﻫﺎي ﺟﺪولﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﻛﻪ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮط، ﺧﺎﻧﻪ
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 5ﻛﻤﺘﺮ از  يﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺮاي   دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ داريﻲآزﻣﻮن ﻣﻌﻨ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ از
 ﻲﺧﻄﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺳﻴﻢ
روزي و ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ داري
وﺳﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺗﻔﺎوت  يﻫﺎي ﻋﺎدي در زﻣﻴﻨﻪﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ (P=0/961)داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻲﻣﻌﻨ
ﻫﺎي ﻋﺎدي از ﺳﻄﺢ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رد روزيﺷﺒﺎﻧﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻴﺮوي ﺧﻄﻮط  ﻣﻮردﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه در  P=0/886
 داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻲﺗﺮﺳﻴﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 يدر زﻣﻴﻨﻪ. ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻘﺎﺷﻲ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﭘﺮرﻧﮓ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
روزي و  ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ P=0/294 ﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳ
داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻲﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي روزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻪ ﺑ .ﻋﺎدي ﻧﻘﺎﺷﻲ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻛﻮدك  يﻓﺎﺻﻠﻪ يدر زﻣﻴﻨﻪ. روﻧﺪه ﺑﻮدﻫﺎ واﭘﺲﻧﻘﺎﺷﻲ آن
وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  (P=0/294) داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻲﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ واﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎي روزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي از واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ يﻋﺎدي، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  
  آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﺧﻲ و  -2 ﺟﺪول
  ﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎنﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧدر ﺷﺎﺧﺺ
  ﻫﺎي ﻋﺎديروزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ 




 در ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲﺷﺎﺧﺺ
 ﺧﺎﻧﻮاده آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
 وﺳﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺤﺪود 0/53 6 0/95 01 0/961
 ﮔﺴﺘﺮده 0/56 11  0/14 7
 ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﻓﺸﺎر 0/28 41 0/17 21 0/886
 ﻓﺸﺎرﻛﻢ 0/81 3  0/92 5 ﺧﻄﻮط
 ﺗﺮﺳﻴﻢﺟﻬﺖ روﻧﺪه واﭘﺲ 0/74 8 0/95 01 0/886
 ﻃﺒﻴﻌﻲ 0/35 9  0/14 7
ﻮدكﻛﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد 0/95 01 0/67 31 0/172
 ﻛﻢ 0/14 7  0/42 4 از واﻟﺪﻳﻦ
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ﻳﺎﻳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎ يﺷﻤﺎري ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻮاﻻت ﺑﻲﺌﺳ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد، ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﻨﻮز ﻳﻜﻲ از آزﻣﻮن
 ﻫﺎي رواندرﻣﺎﻧﮕﺎهدر  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ آزﻣﻮنﻛﺎرﺑﺮدﭘﺮ
ﻧﻘﺎﺷﻲ اﺑﺰاري ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ  .(21)ﺳﺖ ا ﻣﺮﻳﻜﺎآﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
 يﻛﻨﻨﺪه در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪﺑﻴﻦ ﻛﻮدك و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ يﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن آن و ﻟﺬت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻛﻮدك را ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن، ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي (. 31) دﻫﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻮدك از رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻳﻦ، ﻛﺎﭘﻼن و ﻫﻢ(. 41)اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ يي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ 1ﻛﺎﺳﻴﺪي
 واﻟﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدك يﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ در
  ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 2ﺳﺮوف ﻓﻮري، ﻛﺎرﻟﺴﻮن و(. 51)
ﻫﺎ، ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻧﮕﺮشﻪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑ11ﺗﺎ 5ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ آنﺗﺮس
ﻛﻮدﻛﺎن . (61) ﻛﻨﺪﻨﻨﺪ، ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﺻﻮرت ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻛ
اﻧﺪ و در روزي از داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮومﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
 (.5)ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮﻣﻲﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي رواندوران ﻛﻮدﻛﻲ، ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
ﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ. ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي آﺷﻔﺘﮕﻲوﺟﻮد اﻳﻦ  ﺑﺮ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﺑﻨﺎ
 يدر زﻣﻴﻨﻪ(. 71)ﺑﺎﺷﺪ اي ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
ﻮﻳﺮ وﺳﻌﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ از ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﺼ
ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺸﻴﺪن ﺧﺎﻧﻮاده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻲﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨروزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪ
. ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﺮواﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق  ياﻳﺮواﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺎﻏﺬ  و ﻏﻴﺮﻃﻼق درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق ﺳﻄﺢ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت . را ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
                                                 
 ydissaC dna nalpaK ,niaM1
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دار در وﺳﻌﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻲﻣﻌﻨ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ يﻏﻴﺮﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  يﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 8،7)
ﻣﺮﻛﺰ وﻛﻮدﻛﺎن  ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ،دو ﮔﺮوه در وﺳﻌﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ
روزي ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺎﻏﺬ را ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ درون
  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ 
در ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻓﺮاد از . دار ﻧﻴﺴﺖﻲﻣﻌﻨ
 ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻲ ﻛﻢﺎ آنﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ وارد ﻧﻤﻮده ﺗ
روزي و ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  ،رﻧﮓ ﻳﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ
داري دﻳﺪه ﻲﻫﺎي ﻋﺎدي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻮدﻛﺎن  يﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده يﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
(. 8) رﻧﮓ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ از ﺧﻄﻮط ﻛﻢ
ي ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه ﻧﻴﺮوي زﻳﺎد
اﺷﺨﺎص را ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻲ ﭘﺮرﻧﮓ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي 
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮرد در  .ﻫﺎ ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻏﺮﻳﺰي اﺳﺖﻛﺸﺎﻧﻨﺪه
ﻫﺎي ﻋﺎدي روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ
روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻛﻮدﻛﺎنﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﻧﻘﺎﺷﻲ را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دهﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮا
 يﻛﺎﻏﺬ ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه .روﻧﺪي رو ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﻛﻮدك از واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻔﺎوت  يدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎي اﻳﺮواﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻲﻣﻌﻨ
ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق آن .ﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردو ﻓﺎﺋﺾ ﻫﻤﺨ
ﺑﻴﺸﺘﺮي از  يﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﻃﻼق ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  .(7،6)واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
روزي و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻮدﻛﺎن اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺧﻮد را دورﺗﺮ از واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻮدك و ﺟﺪاﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و  ﻟﺪوا يﻣﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در راﺑﻄﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﻛﻮدك ﻣﻲﺑﻴﻦ آن
   
اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك، در در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻓﺎﺋﺾ يداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻲﻣﻌﻨ
ق در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق و ﻏﻴﺮﻃﻼ اﻳﻦ
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ﻛﻮدﻛﺎن  .(6) داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻲﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد  در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ
اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻮرد  يدﻫﻨﺪهﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ،ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻛﻮدك. واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻦ  .ﻳﺎﺑﺪﻧﻤﻲ ،ﻦ ﺧﻮب داردﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ از واﻟﺪﻳ
اوج ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدك ﺑﻪ آن ﻓﺮد  يﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪﻓﺮدي ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ  1وﻳﺴﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮنﻮﻟ .اﺳﺖ
ﻗﺘﻞ )ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ زن ﻛﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را در ﺧﺸﻮﻧﺖ 8روي 
 از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادرﺷﺎن  ﻫﺎﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ 8ﺮ از ﻧﻔ 6
. (81) ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎنﺑﺰرگ
داري ﻲﻫﺎي ﻋﺎدي ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨو ﺧﺎﻧﻮاده
ﺎﺋﺾ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻓوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
دﻳﮕﺮي از درﮔﻴﺮي و اﺷﺘﻐﺎل  يﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ .(6) ﻧﺪارد
  .اﺳﺖ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ
ﺳﺎزي ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺴﺎندر 
روزي و ﻋﺎدي ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ دارد ﺟﺎي او ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻞ از داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد .(8) ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﺷﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
روزي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن
 .ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﺰرگاوﻟﻴﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك، )ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ( ﺳﺎزيﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺴﺎن
  آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲارزﻧﺪه
ﻫﺎي ﻋﺎدي روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ  داري ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎنﻲﻣﻌﻨ
ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ، اﻳﺮواﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺎﺋﺾ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزي وه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزﻧﺪهو ﻫﺮ دو ﮔﺮ( 6-8)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد 
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و ﺣﺬف  يدر زﻣﻴﻨﻪ. واﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮدي از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎارزﻧﺪه
ﻫﺎي ﻋﺎدي روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ، اﻳﺮواﻧﻲ ري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪادﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
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ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  (.6- 8) ان و ﻓﺎﺋﺾ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردو ﻫﻤﻜﺎر
روزي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺣﺬف ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ  .ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪﻪ و ﺑ
 رﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ روزي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻋﺎدي در ﭘﮋوﻫﺶ روزي و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺧﺎﻧﻮاده  ياﻓﺰودن ﻓﺮدي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ يﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در زﻣﻴﻨﻪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آزادي . داري وﺟﻮد داﺷﺖﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
دﻳﻢ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد را دا يآﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﻫﺎي روزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻮدﻛﺎن 
اﻓﺰودن . اﻓﺮادي ﻏﻴﺮ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎدي
 و ﻧﻮزاد، ﻓﺮد ﻣﺴﻦ)ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
آن ﭼﻴﺰي ﺑﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن در واﻗﻊ وﺳﻴﻠﻪ( ﺣﻴﻮان
(. 1) آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ﺗﻮاﻧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدك در واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ وﺟﻮد آن. ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در 
ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪ
ﻨﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ذﻫﻨﻲ، ﭼﻨﺪ ﺣﻀﻮر واﻟﺪﻳﻦ در ﻛ
اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از واﻟﺪﻳﻦ  ،ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺴﻤﻲ آن
رﺷﺪ  يﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 يرﺷﺪي و ﺷﻴﻮه يﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدك، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺮ دوره
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ رﻓﺮزﻧﺪﭘﺮو
  ه، واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ در ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاد
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ورﻓﺎﻫﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎي  يزﻣﻴﻨﻪ
ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر . آﻳﻨﺪﺣﺴﺎب ﻣﻲﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑ
ﺰ در واﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴ
رﺷﺪ ﻛﻮدك ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎي ﺑﻴﻦ آندو ﮔﺮوه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻔﺎوت
روزي ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن  ﻓﻘﺪان ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻫﺎ در ﺑﺮ روي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري آن
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 نﺎﻛدﻮﻛ كﺪﻧا داﺪﻌﺗ ﺮﮕﻳد ﻲﻓﺮﻃ زا و ﻢﻳدﻮﺑ ﻪﺟاﻮﻣ
هدوﺪﺤﻣ رد ﻲﻫﺎﮕﺷروﺮﭘي ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻲﻨﺳ يﺮﻳﺬﭘ
ﻪﺘﻓﺎﻳﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار ﺎﻫﺪﻫد .ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﺶﻫوﮋﭘ رد ﺎﺗ دﻮﺷ يﺎﻫ
 ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻛدﻮﻛ نﺎﻴﻣ رد هداﻮﻧﺎﺧ ﻢﻴﺳﺮﺗ نﻮﻣزآ ﻲﺗآ ﺰﻛاﺮﻣ  
  
ﻪﻧﺎﺒﺷ يزور و  ﻲﻧﺎﻛدﻮﻛ  ﻪﻛ   رد  اﻮﻧﺎﺧهد يﺎﻫ يدﺎﻋ   ﻲﮔﺪﻧز  
ﻲﻣددﺮﮔ اﺮﺟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻴﻨﺳ رد ﺪﻨﻨﻛ، ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد  داﺪﻌﺗ
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